Vivat, первокурсник! by Радевская, Н.
Интересной, насыщенной и пози­тивной выдалась первая неделя 
для студентов первого курса нашего уни­
верситета, ведь им предстояло пройти 
увлекательный тренинг «Зачетная сес­
сия», принять участие в интеллектуаль­
ном квизе, посетить концерт команд КВН. 
«Неделя первокурсника - сама по себе 
«фишка», причем не только нашего уни­
верситета, но и Витебска, -  рассказала 
начальник отдела студенческого твор­
чества и культурно-досуговой деятель­
ности Ольга Ханис. -  В этом году ме­
роприятия проходили в рамках проекта 
«ВГУ Starł», запущенного медиацентром 
вуза. Центральным событием недели ста­
ла «Зачетная сессия». А в первый учеб­
ный день все студенты могли принять 
участие в розыгрыше призов «колеса 
фортуны». Еще одно нововведение -  
конкурс на неофициальный слоган ВГУ в 
социальной сети инстаграм.
Н а м  
было важ­
но позна- 
к о м и т ь 
новоиспе- 
ч е н н ы х 
студентов 
с тем мес­
том , где 









между собой в единую команду, готовую 
вместе генерировать успех!»
Своими эм оциям и поделились и 
первокурсники, которые принимали 
активное участие во всех мероприя­
тиях.
Наталья Пушкарёва, студентка фи­
лологического факультета:
«Самое яркое впечатление -  концерт 
нашего факультета.
Также мне понравилась «Зачетная сес­
сия», которая позволила получше узнать 
своих однокурсников и весело провести 
время».
Дарья Акуленко, студентка биоло­
гического факультета:




тетом , о ку н у ­
лась в его ат­
мосферу, полу­
чила заряд яр­
ких эмоций и 
впечатлений». 
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